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(LEPETZ฀et฀MATTERNE฀2004).฀Il฀était฀consacré฀aux฀pro-
ductions฀rurales฀en฀Gaule฀(agriculture,฀élevage,฀artisa-
nat…฀:฀25฀contributions฀;฀cf.฀ci-dessous,฀note฀n°฀172).
Le฀prochain฀colloque฀se฀tient฀à฀Rennes฀en฀octobre฀2004฀
sur฀le฀thème฀de฀la฀forêt฀et฀zones฀rurales฀marginales.
AGER฀publie฀ aussi฀ un฀bulletin฀ intérieur฀ annuel฀
(J.-L.฀Fiches).
157.฀ Histoire฀et฀Sociétés฀Rurales฀–฀Cette฀ revue฀
bisannuelle,฀ organe฀de฀ l’association฀d’Histoire฀des฀
Sociétés฀Rurales฀ (cf.฀ma฀note฀n°฀1993,฀ 66),฀ paraît฀
depuis฀1994฀et฀vient฀donc฀de฀publier฀son฀n°฀21฀(1er฀se-
mestre฀2004).฀Elle฀continue฀globalement฀à฀considérer฀
l’archéologie฀comme฀une฀discipline฀annexe฀de฀ l’his-
toire,฀essentiellement฀destinée฀à฀illustrer฀les฀faits฀connus฀
par฀les฀textes.฀Ainsi฀par฀exemple,฀la฀rubrique฀intitulée฀
“฀Sources฀”฀concerne฀exclusivement฀ la฀publication฀de฀
documents฀ écrits.฀ Il฀me฀paraît฀malgré฀ tout฀utile฀de฀
signaler฀deux฀dossiers฀ récemment฀publiés฀ sous฀ ses฀
auspices฀:฀ l’un฀ (ANDREAU฀et฀CÉBEILLAC-GERVASONI฀
2003)฀concernant฀“฀Les฀Élites฀locales฀et฀la฀Terre฀à฀l’épo-
que฀ romaine฀”,฀ où,฀ parmi฀ les฀ dix฀ contributions,฀ on฀
notera฀ un฀ texte฀ sur฀ les฀ provinces฀ d’Occident฀
(J.฀Dubouloz)฀ et฀un฀autre฀ sur฀ la฀Gaule฀méridionale฀
(M.฀฀Christol)฀;฀l’autre฀(BÉAUR,฀ARNOUX฀et฀VARET-VITU฀
2003),฀publié฀dans฀la฀série฀complémentaire฀“฀Bibliothèque฀
d’Histoire฀Rurale฀”,฀sur฀les฀contrats฀agraires,฀où฀nous฀
aurons,฀pour฀ce฀qui฀nous฀concerne฀ ici,฀ à฀ retenir฀ les฀
contributions฀ de฀ J.-P.฀Vallat,฀ de฀C.฀Moatti฀ et฀ d’A.฀
Marcone,฀ainsi฀que฀les฀textes฀juridiques฀antiques฀inven-
toriés฀dans฀le฀corpus฀de฀sources.
158.฀ Occupation฀du฀sol฀–฀(cf.฀mes฀notes฀n°฀1984,฀
5฀;฀1987,฀19฀;฀1988,฀32฀;฀1993,฀67฀et฀68฀;฀1996,฀85฀;฀1998,฀
106฀;฀2000,฀120฀;฀2002,฀139).
On฀a฀déjà฀évoqué฀(note฀n°฀153,฀2002)฀l’important฀
ouvrage฀ publié฀ en฀ 2001฀ sur฀ le฀Berry฀ antique฀:฀ les฀
155.฀ Vingt฀ans฀après…฀–฀Nous฀fêtons฀ici฀(déjà฀!)฀
les฀vingt฀ans฀de฀cette฀chronique฀sur฀le฀monde฀rural฀des฀
provinces฀gauloises,฀dont฀la฀première฀était฀publiée฀dans฀
le฀volume฀23/1,฀1984฀de฀ la฀Revue฀Archéologique฀du฀
Centre฀de฀ la฀France.฀Au฀ﬁl฀de฀ces฀aujourd’hui฀onze฀
chroniques,฀ce฀sont฀175฀notes฀qui฀ont฀ainsi฀été฀publiées฀
sur฀ les฀sujets฀ les฀plus฀divers฀autour฀de฀ce฀ thème฀des฀
campagnes฀gallo-romaines.฀Si฀certaines฀ont฀été฀métho-
dologiques฀et฀théoriques,฀d’autres฀ont฀été฀critiques฀par฀
rapport฀à฀certains฀travaux,฀et฀ont฀suscité฀des฀réactions฀
que฀nous฀avons฀volontiers฀publiées฀ici.฀Mais฀beaucoup฀
concernent฀aussi฀de฀courtes฀recensions฀bibliographiques฀
qui฀permettent฀de฀faire฀connaître฀certaines฀recherches฀
à฀un฀plus฀grand฀nombre฀:฀ c’est฀une฀ fonction,฀ certes฀
modeste,฀de฀cette฀chronique฀à฀laquelle฀je฀tiens฀égale-
ment฀beaucoup.
156.฀ AGER฀–฀(voir฀ma฀note฀n°฀2002,฀145).
L’Association฀en฀Gaule฀pour฀ les฀Études฀Rurales฀–฀
que฀j’ai฀toujours฀l’honneur฀de฀présider฀tout฀en฀souhai-
tant฀vivement฀un฀relais฀!฀–,฀poursuit฀bon฀an฀mal฀an฀ses฀
activités,฀qui฀consistent฀quasi฀exclusivement฀à฀susciter฀
l’organisation฀d’un฀Colloque฀biennal,฀chaque฀fois฀sur฀
un฀ thème฀différent฀et฀dans฀un฀ lieu฀nouveau,฀puis฀de฀
veiller฀ensuite฀à฀ la฀publication,฀ si฀possible฀dans฀des฀
délais฀raisonnables฀:฀pour฀ce฀dernier฀point,฀ce฀n’a฀pas฀
été฀ tout฀à฀ fait฀ le฀cas฀de฀ la฀publication฀des฀Actes฀du฀
Colloque฀de฀Besançon฀de฀ septembre฀2000,฀dont฀ la฀
publication฀ n’est฀ en฀ fait฀ assurée,฀ par฀ les฀ Presses฀
Universitaires฀Franc-Comtoises,฀que฀depuis฀cette฀année฀
2004฀ (FAVORY฀et฀VIGNOT฀2003)฀;฀ la฀ thématique฀en฀était฀
assez฀imprécise,฀puisque฀consacrée฀à฀l’actualité฀de฀la฀
recherche฀dans฀ce฀domaine฀(27฀contributions,฀concer-
nant฀d’ailleurs฀un฀champ฀chronologique฀qui฀dépasse฀
souvent฀la฀seule฀période฀romaine฀en฀Gaule).
En฀revanche,฀la฀publication฀des฀Actes฀du฀Colloque฀
de฀Compiègne฀de฀juin฀2002฀a฀été฀assurée฀par฀la฀Revue฀
Archéologique฀de฀Picardie฀moins฀d’un฀an฀plus฀ tard฀
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données฀recueillies฀à฀l’occasion฀de฀cette฀recherche฀et฀
concernant฀l’occupation฀du฀sol฀en฀milieu฀rural,฀ont฀fait฀
l’objet฀ d’une฀ fort฀ intéressant฀ essai฀ de฀ synthèse฀
(MAUSSION฀et฀GANDINI฀2003),฀ quant฀ à฀ ses฀ relations,฀
notamment฀avec฀la฀qualité฀pédologique฀des฀sols.฀Il฀reste฀
que฀l’évolution฀de฀ces฀sols฀depuis฀l’Antiquité฀semble฀
en฀partie฀sous-estimée,฀et฀que฀par฀ailleurs฀les฀exigences฀
de฀l’agriculture฀antique฀en฀la฀matière฀sont฀loin฀d’être฀
les฀mêmes฀que฀celles฀d’aujourd’hui฀;฀un฀certain฀déter-
minisme฀marque฀donc,฀à฀mon฀avis,฀ce฀travail,฀au฀demeu-
rant฀suggestif.
Très฀riche฀aussi฀au฀plan฀de฀la฀réﬂexion฀méthodolo-
gique฀est฀la฀contribution฀de฀Claude฀Raynaud฀(2003)฀dans฀
les฀Actes฀du฀Colloque฀AGER฀de฀Compiègne฀sur฀l’ap-
proche฀archéologique฀des฀systèmes฀agraires฀antiques.
D’ambition฀plus฀modeste฀mais฀néanmoins฀utile฀est฀
le฀petit฀ ouvrage฀ récemment฀publié฀par฀ ailleurs฀par฀
G.฀Puaud฀(2003)฀sur฀l’occupation฀du฀sol฀à฀Saint-Sauvant฀
(Vienne).฀Je฀mentionnerai฀aussi฀ l’intéressante฀contri-
bution฀de฀P.฀Naas฀ (2002)฀ sur฀un฀ terroir฀armoricain฀de฀
dimension฀réduite.
À฀titre฀de฀simple฀recension,฀j’indique฀également฀ici฀
l’étude฀consacrée฀à฀l’habitat฀gallo-romain฀en฀Flandre฀
orientale฀(DE฀CLERCQ฀2003),฀concernant฀notamment฀un฀
certain฀nombre฀de฀structures฀en฀bois.
Mais฀ il฀ faut฀enﬁn฀attirer฀également฀ l’attention฀sur฀
la฀publication฀des฀ﬁches฀de฀synthèses฀des฀principaux฀
sites฀ fouillés฀ sur฀ le฀ tracé฀ du฀ TGV฀Méditerranée฀
(Archéologie…฀ 2002),฀ qui฀ comporte฀de฀nombreux฀ sites฀
ruraux,฀ fermes฀ ou฀ villae,฀ voire฀ de฀ fonctions฀ plus฀
problématiques฀ (tel฀Bourbousson฀3฀:฀ﬁche฀n°฀71฀:฀V.฀
Bastard฀et฀P.฀Stephenson,฀p.฀687-698).
159.฀ “฀Romanisation฀”฀des฀campagnes฀–฀(voir฀ma฀
note฀n°฀1998,฀104).
Le฀vocable฀de฀“฀romanisation฀”฀ (voir฀par฀exemple฀
récemment฀WOOD฀et฀QUEIROGA฀1992,฀ou฀WOOLF฀1998)฀
est฀souvent฀utilisé฀un฀peu฀sans฀précaution฀à฀propos฀de฀
la฀Gaule฀et฀notamment฀de฀ses฀campagnes,฀tout฀particu-
lièrement฀par฀les฀archéologues.฀Il฀est฀clair,฀par฀exemple,฀
que฀la฀présence฀de฀quelques฀tessons฀de฀sigillée฀sur฀un฀
site฀ne฀sufﬁt฀pas฀pour฀y฀voir฀un฀changement฀culturel฀
profond,฀pas฀plus฀que฀c’est฀le฀cas฀quant฀à฀l’usage฀de฀
bassines฀en฀plastique฀par฀telle฀tribu฀indienne฀d’Ama-
zonie…฀J’utilise฀plus฀volontiers฀le฀terme฀d’“฀accultu-
ration฀”,฀mais฀il฀est฀vrai฀que฀ce฀substitut฀nécessite฀aussi฀
d’être฀explicité.฀On฀veut฀parler฀de฀modiﬁcations,฀rela-
tivement฀ profondes,฀ des฀ habitudes฀ culturelles,฀ en฀
matière฀ de฀ techniques,฀ d’alimentation,฀ etc.,฀ qui฀
marquent฀ la฀société฀ indigène฀gauloise฀entre฀ la฀ﬁn฀du฀
IIe฀s.฀av.฀J.-C.฀(Transalpine฀surtout฀alors)฀et฀–฀disons฀–฀
le฀milieu฀du฀Ier฀s.฀ap.฀Ces฀apports฀culturels฀nouveaux,฀
exogènes,฀sont฀certes฀pour฀l’essentiel฀d’origine฀romaine,฀
mais฀aussi฀déjà฀parfois฀hellénistique,฀et฀plus฀générale-
ment฀méridionale,฀méditerranéenne.฀P.฀Le฀Roux฀(2004)฀
vient฀précisément฀de฀publier฀un฀stimulant฀petit฀essai฀
sur฀ce฀ terme฀de฀“฀romanisation฀”,฀plus฀généralement฀
quant฀aux฀provinces฀romaines.
160.฀ Prospection฀au฀sol฀–฀(cf.฀mes฀notes฀n°฀1984,฀
5฀;฀1985,฀12฀;฀1987,฀21฀;฀1988,฀32฀;฀1990,฀49฀;฀1993,฀69฀;฀
1996,฀86).
C’est฀une฀contribution฀suggestive฀qu’offre฀Claude฀
Raynaud฀à฀la฀réﬂexion฀sur฀l’étude฀des฀territoires฀et฀des฀
dynamiques฀peuplements,฀d’occupation฀du฀sol฀à฀travers฀
la฀prospection฀systématique฀au฀sol฀(RAYNAUD฀2000฀;฀cf.฀
aussi฀2003,฀ci-dessus฀note฀n°฀158).฀Les฀questions฀métho-
dologiques,฀leurs฀“฀biais฀”,฀et฀celles฀taphonomiques฀sont฀
notamment฀abordées.฀Un฀essai฀certainement฀à฀ lire฀de฀
manière฀ profitable,฀même฀ si฀ je฀ reste฀ en฀ partie฀ non฀
convaincu฀quant฀à฀ces฀notions฀d’approches฀systémiques,฀
de฀modélisation฀(non฀sur฀le฀principe,฀mais฀sur฀les฀modèles฀
retenus฀ici…),฀de฀réseaux฀de฀dépendance฀(proposés฀pour฀
le฀Languedoc),฀d’“฀annexes฀agraires฀”฀ (cf.฀ma฀contri-
bution,฀in฀:฀Collectif฀2000฀;฀voir฀ma฀note฀n°฀2002,฀142).
161.฀ Études฀et฀monographies฀de฀villae฀en฀Gaule,฀
en฀Italie฀et฀ailleurs…฀–฀ (cf.฀mes฀notes฀n°฀1987,฀25฀;฀
1990,฀52฀;฀1993,฀74฀;฀1998,฀108฀et฀109฀;฀2000,฀122฀et฀
123฀;฀2002,฀140).
Une฀fois฀n’est฀pas฀coutume฀–฀et฀j’avais฀déjà฀fait฀une฀
telle฀exception฀ (note฀n°฀1987,฀24)฀au฀moment฀de฀ la฀
parution฀de฀ la฀monumentale฀monographie฀de฀ la฀villa฀
de฀Setteﬁnestre฀(CARANDINI฀1985)฀–฀:฀signalons฀l’ouvrage฀
que฀l’École฀Française฀de฀Rome฀a฀récemment฀consacré฀
à฀ la฀publication฀des฀ fouilles฀ françaises฀de฀ la฀villa฀de฀
Sperlonga฀ (Italie),฀ située฀en฀bord฀de฀mer฀ (BROISE฀et฀
LAFON฀2001),฀ainsi฀que฀trois฀publications฀un฀peu฀moins฀
récentes,฀ sur฀ les฀ villae฀ de฀Vénétie฀ et฀ Istrie฀ (DE฀
FRANCESCHINI฀ 1999),฀ celles฀ de฀ l’Ager฀ Bruttius฀ en฀
Calabre฀(ACCARDO฀2000)฀et฀la฀villa฀de฀Poggio฀Grami-
gnano฀(SOREN฀1999).
Mentionnons฀aussi฀rapidement฀ici฀un฀article฀dont฀le฀
titre฀est฀alléchant,฀concernant฀la฀villa฀comme฀symbole฀
culturel฀ (WALLACE-HADRILL฀1998)฀;฀mais,฀en฀dehors฀du฀
fait฀qu’il฀ s’agit฀essentiellement฀de฀“฀villae฀”฀urbaines฀
(grandes฀domus,฀surtout฀italiennes),฀le฀constat฀est฀souvent฀
le฀même฀avec฀les฀chercheurs฀anglo-saxons฀:฀l’ignorance฀
quasi฀ totale฀de฀ la฀ bibliographie฀ autre฀qu’en฀ langue฀
anglaise,฀qu’il฀s’agisse฀ici฀en฀l’occurrence฀du฀français฀
(sur฀le฀sujet,฀cf.฀GROS฀2001)฀ou฀par฀exemple฀de฀l’italien.
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Nous฀sommes฀par฀ailleurs,฀en฀effet,฀toujours฀aussi฀
pauvres฀en฀monographies฀solides฀de฀villae฀ romaines฀
récemment฀fouillées฀sur฀le฀territoire฀métropolitain฀:฀la฀
récente฀contribution฀de฀P.฀Dubedat฀(2003)฀sur฀la฀villa฀du฀
Gleyzia฀d’Augreilh฀ (Landes),฀assez฀brève฀et฀de฀con-
ception฀par฀trop฀obsolète,฀ne฀peut฀malheureusement฀pas฀
contribuer฀à฀pallier฀sérieusement฀cette฀carence฀docu-
mentaire฀préoccupante…฀(voir฀aussi฀ci-dessus,฀note฀
n°฀158,฀les฀villae฀faisant฀l’objet฀de฀notices฀sur฀le฀tracé฀
du฀TGV฀Méditerranée).
On฀envie฀donc฀nos฀collègues฀étrangers฀qui฀savent฀
régulièrement฀publier฀des฀monographies฀concernant฀les฀
villae฀et฀fermes฀gallo-romaines฀fouillées฀dans฀d’autre฀
partie฀du฀territoire฀des฀Gaules฀en฀Belgique,฀en฀Suisse,฀
en฀Allemagne฀:฀ainsi฀par฀exemple,฀parmi฀les฀dernières,฀
la฀publication฀du฀site฀rural฀(ferme฀en฀bois)฀de฀Wessling-
Frauenwiese฀en฀Bavière฀ (BENDER฀2002)฀(pour฀le฀coup฀
hors฀de฀Gaule,฀dans฀la฀province฀de฀Rhétie).
Je฀signalerai฀donc฀aussi฀ ici฀quelques฀publications฀
sous฀forme฀d’articles,฀parfois฀assez฀développés฀:฀c’est฀
le฀cas฀de฀la฀“฀villa฀rustica฀”฀de฀Larajadé฀(BOUDARTCHOUK฀
2003),฀ intéressant฀petit฀établissement฀agricole฀situé฀à฀
proximité฀ immédiate฀de฀ la฀capitale฀de฀cité฀des฀Ausci฀
(Auch-Augusta฀Auscorum)฀;฀enﬁn,฀au฀passage,฀notons฀
un฀bref฀article฀sur฀une฀villa฀de฀Seine-et-Marne฀com-
portant฀un฀plan฀original฀de฀grange฀(PILON฀2003).
162.฀ Et฀des฀villae,฀de฀ l’habitat฀rural฀en฀Région฀
Centre…฀–฀ (cf.฀mes฀notes฀n°฀1993,฀80฀;฀1996,฀103฀;฀
2002,฀153).
Le฀précédent฀numéro฀de฀la฀RACF฀offre฀deux฀articles฀
importants฀concernant฀des฀villae฀récemment฀fouillées฀
(archéologie฀préventive)฀dans฀la฀vallée฀de฀la฀Loire฀(rive฀
droite),฀en฀aval฀de฀Tours฀ (GUIOT฀2003a฀et฀b)฀:฀Langeais฀
“฀Les฀Béziaux฀”฀et฀Saint-Patrice฀“฀Tiron฀”฀ (Indre-฀et-
Loire)฀;฀ils฀complètent฀de฀manière฀suggestive฀notre฀vision฀
de฀cette฀série฀de฀riches฀établissements฀jalonnant฀le฀coteau฀
septentrional฀de฀la฀Loire฀en฀aval฀de฀la฀capitale฀turone฀de฀
Tours-Caesarorunum฀(cf.฀AUDIN฀1976).฀Notons฀au฀pas-
sage฀que฀ l’un฀de฀ces฀sites฀ (Saint-Patrice)฀a฀ livré฀des฀
indices฀d’une฀activité฀viticole฀(dolia฀de฀type฀narbonnais),฀
qui฀complètent฀nos฀connaissances฀de฀la฀viticulture฀gallo-
romaine฀ en฀Touraine,฀ après฀ sa฀mise฀ en฀ évidence฀ à฀
Crouzilles฀“฀Mougon฀”฀(SCHWEITZ฀et฀al.฀1986).
La฀Revue฀Archéologique฀du฀Loiret,฀qui฀continue,฀de฀
manière฀assez฀stérile฀compte฀ tenu฀de฀sa฀diffusion,฀à฀
publier฀parfois฀des฀articles฀d’un฀réel฀intérêt฀scientiﬁque,฀
ouvre฀par฀ailleurs฀ses฀pages฀à฀un฀court฀article฀sur฀une฀
villa฀partiellement฀fouillée฀en฀contexte฀préventif฀dans฀
les฀environs฀d’Orléans,฀à฀Saint-Jean-de-Braye฀(Loiret)฀
(JOYEUX฀2003).
On฀peut฀encore฀noter฀pour฀la฀région฀un฀court฀article฀
sur฀ les฀villae฀de฀Saint-Cyr-sur-Loire฀ (Indre-et-Loire)฀
(MESTAT฀1999),฀ainsi฀que,฀pour฀terminer,฀une฀petite฀étude฀
sur฀l’occupation฀du฀sol,฀notamment฀gallo-romaine,฀dans฀
un฀ terroir฀de฀Touraine,฀ le฀Véron฀(conﬂuence฀Vienne-
Loire)฀(BOUCHER฀2003).
163.฀ Villae,฀fermes,฀ou฀autre฀chose฀?฀–฀(et฀cf.฀ci-
dessous,฀note฀n°฀164).
Au฀fur฀et฀à฀mesure฀que฀se฀multiplient฀ les฀fouilles฀
préventives฀ sur฀de฀grandes฀ surfaces,฀on฀constate฀de฀
plus฀en฀plus฀souvent฀l’inadéquation฀de฀nos฀catégories฀
et฀ typologies฀ classiques฀ des฀ sites฀ ruraux฀ (fermes,฀
villae…).฀J’avais฀notamment฀évoqué฀cette฀question฀à฀
propos฀du฀ site฀ de฀Genas฀ “฀L’Épine฀”,฀ près฀de฀Lyon฀
(COQUIDÉ฀et฀VERMEULEN฀1999฀;฀voir฀ma฀note฀n°฀2000,฀
125)฀;฀elle฀se฀posait฀également฀déjà,฀par฀exemple,฀pour฀
les฀ fermes฀mises฀au฀ jour฀dans฀ la฀ forêt฀de฀Hambach฀
(GAITZSCH฀1986฀;฀1988฀;฀cf.฀note฀1988,฀n°฀34).฀Plusieurs฀
publications฀ récentes฀ soulèvent฀ le฀même฀problème฀:฀
par฀exemple฀ le฀ site฀de฀“฀La฀Lampe฀”฀à฀Fontenay-en-
Parisis฀(Val-d’Oise),฀établissement฀agricole฀ou฀lieu฀de฀
culte฀ (DAVEAU฀et฀YVINEC฀2002),฀ et฀ surtout฀ le฀ site฀de฀
Soumaltre฀(Hérault฀:฀THERNOT,฀BEL฀et฀MAUNÉ฀2004),฀qui฀
vient฀de฀faire฀l’objet฀d’une฀remarquable฀monographie฀:฀
situé฀en฀bordure฀de฀voie฀et฀comportant฀un฀atelier฀de฀
potier,฀ce฀site฀rural฀est,฀au฀moins฀sur฀ces฀deux฀points,฀
atypique฀en฀ tant฀que฀villa.฀Ainsi,฀ comme฀dans฀cette฀
dernière฀publication฀mais฀aussi฀dans฀d’autres฀récentes฀
(BARBET฀et฀GANDEL฀1997฀;฀QUÉREL฀et฀FEUGÈRE฀2000),฀on฀
tend฀à฀ substituer฀ au฀ terme฀de฀ “฀villa฀”฀ou฀même฀de฀
“฀ferme฀”฀celui฀d’“฀établissement฀rural฀”฀:฀“฀vocabulaire฀
d’attente฀”฀selon฀ la฀ formule฀d’André฀Leroi-Gourhan,฀
au฀même฀titre฀que฀par฀exemple฀“฀agglomération฀secon-
daire฀”.฀On฀veut฀garder฀une฀quasi฀totale฀neutralité฀quant฀
à฀l’interprétation฀fonctionnelle,฀socio-économique฀du฀
site,฀ce฀qui฀n’est฀certes฀pas฀totalement฀satisfaisant฀si฀
l’on฀veut฀faire฀avancer฀les฀connaissances.฀Un฀“฀établis-
sement฀rural฀”฀peut฀ainsi฀être฀également฀un฀sanctuaire,฀
un฀atelier฀artisanal฀isolé,฀etc.฀De฀même,฀on฀a฀récem-
ment฀utilisé฀le฀terme฀de฀“฀simili-villa฀”฀pour฀des฀fermes฀
gallo-romaines฀des฀Pays-Bas฀(VAN฀ENCKENVORT฀2001).฀
Si฀ l’on฀a฀ la฀certitude฀qu’il฀ s’agit฀d’une฀structure฀de฀
production฀agricole฀(au฀sens฀le฀plus฀large,฀élevage฀donc฀
inclus฀par฀exemple),฀ne฀pourrait-on฀quand฀même฀pas฀
garder฀le฀terme฀de฀“฀ferme฀”฀dans฀son฀sens฀le฀plus฀cou-
rant,฀et฀bien฀sûr฀sans฀l’affubler฀du฀tout฀aussi฀ambigu฀
qualiﬁcatif฀d’“฀indigène฀”฀?
Le฀prochain฀colloque฀AGER฀(2006)฀devrait฀porter฀sur฀
ces฀questions฀de฀ typologie,฀de฀ fonctions,฀de฀vocabu-
laire…
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164.฀ Villa-vicus฀–฀ (voir฀mes฀notes฀n°฀1990,฀58฀et฀
2000,฀125).
On฀vient฀de฀le฀dire฀(note฀n°฀163)฀:฀nos฀classements฀
des฀sites฀archéologiques฀en฀catégories฀sont฀manifeste-
ment฀aujourd’hui฀trop฀astreignants,฀face฀à฀la฀diversité฀
de฀ faciès฀des฀sites฀qui฀s’offrent฀à฀nous.฀Ainsi,฀Pierre฀
Garmy฀et฀Philippe฀Leveau฀(2002)฀ont฀réuni฀un฀important฀
dossier฀sur฀la฀question฀“฀villa-vicus฀”,฀de฀nombreux฀sites฀
se฀prêtant฀de฀toute฀évidence฀mal฀à฀entrer฀dans฀l’une฀ou฀
l’autre฀de฀ces฀deux฀catégories฀pré-établies.฀La฀termi-
nologie฀y฀est฀discutée,฀et฀les฀relations฀entre฀exploita-
tions฀rurales฀et฀agglomérations฀secondaires฀sont฀débat-
tues,฀au฀ﬁl฀de฀près฀de฀20฀contributions,฀essentiellement฀
autour฀de฀la฀Narbonnaise฀bien฀sûr.
165.฀ Villes฀et฀campagnes฀–฀(voir฀mes฀notes฀n°฀1985,฀
14฀;฀1988,฀36฀;฀1993,฀72฀;฀et฀cf.฀ci-dessous,฀note฀n°฀171).
L’étude฀du฀ territoire฀ rural฀ des฀villes฀ romaines฀ à฀
travers฀ les฀Gaules฀alimente฀d’importantes฀questions฀
historiques,฀telles฀que฀l’approvisionnement฀alimentaire฀
de฀ces฀centres฀urbains,฀ou฀par฀exemple฀aussi฀celle฀des฀
“฀villae฀suburbaines฀”,฀en฀terme฀de฀résidence฀des฀élites฀
des฀cités.
Plusieurs฀ouvrages฀récents฀méritent฀à฀ce฀titre฀d’être฀
signalés฀:
-฀ ฀les฀campagnes฀autour฀de฀la฀ville฀romaine฀de฀Béziers฀
fait฀l’objet฀d’une฀grosse฀monographie฀(MAUNÉ฀1998)฀
qui฀renouvelle฀fondamentalement฀les฀connaissances฀
sur฀ ce฀ territoire฀depuis฀ la฀déjà฀ ancienne฀ thèse฀de฀
Monique฀Clavel-Lévêque฀(CLAVEL฀1970)฀;
-฀ ฀l’espace฀rural฀périurbain฀de฀Nîmes฀est฀ainsi฀de฀même฀
analysé฀en฀détail฀dans฀ la฀ remarquable฀synthèse฀de฀
M.฀Monteil฀(1999฀:฀cf.฀p.฀41-68฀et฀445-488)฀;
-฀ ฀le฀territoire฀de฀Toulouse฀antique฀est฀aussi฀assez฀lar-
gement฀traité฀dans฀le฀volumineux฀–฀mais฀touffu฀–฀état฀
des฀recherches฀sur฀cette฀ville฀publiée฀par฀J.-M.฀Pailler฀
(2002)฀:฀les฀campagnes฀et฀établissements฀ruraux฀périur-
bains฀ sont฀ traités฀par฀P.฀Sillières฀ (p.฀373-404),฀A.-C.฀
Delpuech฀ (p.฀403-407,฀ pour฀ l’Antiquité฀ tardive)฀ et฀
Ch.฀Delplace฀et฀al.฀(p.฀508-526,฀pour฀les฀établissements฀
ruraux฀tardifs฀et฀leur฀christianisation)฀;
-฀ ฀et฀encore,฀par฀exemple,฀la฀proche฀campagne฀d’Arles฀
(LEVEAU฀et฀SAQUET฀2000฀;฀cf.฀ci-dessous,฀note฀n°฀174).
Dans฀le฀contexte฀de฀l’Antiquité฀tardive,฀il฀est฀inté-
ressant฀ de฀mentionner฀ aussi฀ le฀ recueil฀ publié฀ par฀
Th.฀Burns฀et฀J.฀Eadie฀(2001),฀même฀si฀les฀contributions฀
concernant฀la฀Gaule฀n’y฀sont฀pas฀très฀nombreuses฀(cf.฀
H.฀Bender฀sur฀l’habitat฀rural฀des฀régions฀rhéno-danu-
biennes฀au฀Bas-Empire,฀p.฀185-198).
166.฀ Les฀bains฀des฀villae฀–฀(cf.฀ma฀note฀n°฀1985,฀
17).
Il฀est฀utile฀de฀signaler฀en฀la฀matière฀les฀travaux฀que฀
poursuit฀Alain฀Bouet฀sur฀les฀installations฀thermales฀en฀
Gaule฀:฀ la฀publication฀de฀ sa฀ thèse฀ (BOUET฀2003)฀ est฀
l’occasion฀de฀présenter,฀à฀côté฀des฀ensembles฀publics฀
des฀villes฀et฀agglomérations฀secondaires,฀les฀balnéaires฀
des฀habitations฀privées,฀tant฀en฀ville฀(domus)฀qu’en฀ce฀
qui฀nous฀intéresse฀ici,฀à฀la฀campagne฀(villae),฀concernée฀
par฀de฀nombreuses฀notices฀du฀Catalogue,฀ainsi฀que฀dans฀
la฀synthèse,฀notamment฀par฀les฀pages฀315-317฀(voir฀le฀
compte฀rendu฀que฀j’ai฀fait฀de฀cet฀ouvrage฀dans฀le฀pré-
sent฀n°฀de฀la฀RACF).
167.฀ Instruments฀aratoires฀–฀(cf.฀ma฀note฀n°฀1996,฀
94฀;฀2000,฀128).
Rien฀de฀très฀nouveau฀à฀signaler฀ici฀en฀la฀matière,฀si฀
ce฀n’est฀ la฀publication฀attendue฀de฀ la฀Thèse฀d’André฀
Marbach,฀ séparée฀ en฀ deux฀ volumes฀ des฀ British฀
Archaeological฀Reports฀(MARBACH฀2004a฀et฀b).
168.฀ Céréales฀–฀(voir฀mes฀notes฀n°฀1993,฀32฀;฀1998,฀
111฀et฀112฀;฀2000,฀129).
Le฀traitement฀des฀céréales฀après฀la฀moisson฀était฀le฀
thème฀ retenu฀pour฀ les฀XXIIIe฀Rencontres฀ Interna-
tionales฀ d’Archéologie฀ et฀ d’Histoire฀ d’Antibes฀
(ANDERSON฀et฀ al.฀ 2003),฀manifestation฀ annuelle฀ qui฀
maintient฀au฀ﬁl฀des฀ans฀une฀grande฀tenue฀scientiﬁque฀
et฀traite฀souvent฀de฀questions฀proches฀de฀nos฀centres฀
d’intérêt฀ici.
Je฀ retiendrai฀ cette฀ fois-ci฀ les฀ contributions฀ de฀
F.฀Gransar฀(p.฀201-217)฀sur฀les฀systèmes฀de฀stockage฀en฀
Gaule฀du฀Nord฀à฀ l’âge฀du฀Fer,฀de฀M.฀Derremaux,฀V.฀
Matterne฀et฀F.฀Malrain฀(p.฀219-235)฀sur฀le฀traitement฀des฀
céréales฀en฀Gaule฀du฀Nord฀(âge฀du฀Fer฀et฀Antiquité),฀
de฀S.฀Mauné฀et฀J.-L.฀Paillet฀(p.฀295-326)฀sur฀de฀nouveaux฀
moulins฀de฀Narbonnaise฀(cf.฀ma฀note฀n°฀1998,฀113).
169.฀ Viticulture,฀Oléiculture฀–฀ (cf.฀mes฀ notes฀
n°฀2000,฀130฀;฀2002,฀147).
La฀viticulture฀antique฀reste฀à฀la฀mode,฀et฀les฀travaux฀
se฀multiplient฀en฀la฀matière.฀J’avais฀déjà฀signalé฀(note฀
2002,฀n°฀147)฀ l’important฀dossier฀publié฀par฀Gallia฀
(BRUN฀et฀LAUBENHEIMER฀2001).฀Voici฀maintenant฀un฀
petit฀ouvrage,฀qui฀en฀est฀apparemment฀en฀partie฀issu,฀
agréable฀et฀bien฀documenté,฀traitant฀aussi฀de฀l’oléicul-
ture฀ dans฀ le฀ monde฀ méditerranéen฀ antique฀ (dont฀
Narbonnaise)฀:฀BRUN฀2003฀(voir฀aussi฀ici,฀notes฀n°฀162฀
et฀172).
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170.฀ Élevage฀ et฀ pastoralisme฀;฀ cuir฀ et฀ pelle-
terie…฀–฀(cf.฀mes฀notes฀n°฀1984,฀4฀;฀1987,฀27฀;฀1993,฀
77฀;฀1996,฀98฀;฀1998,฀114฀;฀2000,฀131฀;฀2002,฀148).
La฀question฀de฀la฀transhumance,฀mieux฀connue฀en฀
Italie฀qu’en฀Gaule฀dans฀ l’Antiquité,฀ avait฀ été฀posée฀
à฀la฀suite฀des฀découvertes฀des฀belles฀bergeries฀de฀ la฀
Crau฀ (BADAN,฀BRUN฀et฀CONGÈS฀1995฀;฀ cf.฀ récemment฀
LEGUILLOUX฀2003).฀Elle฀est฀en฀partie฀remise฀en฀cause฀
par฀ les฀ recherches฀ récentes฀concernant฀à฀ce฀sujet฀ les฀
Alpes฀et฀Pré-Alpes฀(LEVEAU฀et฀SEGARD฀2004).
Sujet฀tout฀autre฀mais฀qui฀nous฀rapporte฀aussi฀à฀l’éle-
vage,฀ l’artisanat฀du฀cuir฀ et฀de฀ la฀pelleterie,฀ souvent฀
méconnu฀à฀cause฀de฀l’indigence฀des฀données฀archéo-
logiques฀pour฀ces฀matériaux฀périssables,฀ fait฀ l’objet฀
d’un฀utile฀petit฀ouvrage฀de฀Martine฀Leguilloux฀(2004).
171.฀ Élevage฀et฀approvisionnement฀urbain฀en฀
viande฀–฀ (cf.฀mes฀notes฀citées฀ci-dessus,฀note฀précé-
dente฀;฀et฀ici,฀note฀n°฀165).
Dans฀la฀problématique฀de฀l’alimentation,฀la฀question฀
de฀l’approvisionnement฀carné฀des฀villes฀romaines฀est฀
essentielle.฀Elle฀est฀évoquée฀à฀propos฀de฀deux฀chefs-
lieux฀de฀petites฀cités฀du฀Bassin฀parisien,฀Meaux฀et฀Paris฀
(LEPETZ฀et฀OUESLATI฀2003)฀ et฀ concerne฀ les฀ relations฀
qu’entretiennent฀ces฀centres฀urbains฀avec฀ leurs฀cam-
pagnes฀et฀leur฀territoire฀vivrier.฀Si฀des฀boucheries฀s’ins-
tallent฀dans฀les฀villes,฀elles฀concernent฀presque฀exclu-
sivement฀le฀bœuf.฀Et฀il฀n’est฀pas฀exclu฀qu’au฀moins฀à฀
Lutèce฀porcs฀et฀caprinés฀ (moutons/chèvres)฀aient฀été฀
parfois฀élevés฀en฀ville฀même.
Le฀propos฀du฀récent฀ouvrage฀que฀Philippe฀Columeau฀
(2002)฀consacre฀à฀l’alimentation฀carnée฀en฀Gaule฀du฀Sud฀
est฀certes฀beaucoup฀plus฀large,฀tant฀chronologiquement฀
(du฀VIIe฀ s.฀ av.฀ au฀XIVe฀ s.฀ ap.฀ J.-C.)฀–฀ et฀ le฀ titre฀ est฀
d’ailleurs฀trompeur฀–฀qu’en฀ce฀qui฀concerne฀les฀types฀de฀
sites฀étudiés,฀ruraux฀ou฀urbains฀(pour฀la฀période฀romaine,฀
Orange฀surtout,฀ et฀accessoirement฀Toulon).฀Mais฀ce฀
travail฀est฀essentiellement฀un฀recueil฀d’études฀archéo-
zoologiques฀assez฀disparates,฀où฀les฀conclusions฀géné-
rales,฀d’ordre฀historique,฀apparaissent฀mal฀dégagées.
172.฀ Fundus฀et฀production฀artisanale฀–฀(voir฀mes฀
notes฀n°฀1988,฀40฀;฀1993,฀78฀;฀1996,฀99฀;฀1998,฀116฀;฀
2000,฀132฀;฀2002,฀150).
Il฀m’apparaît฀de฀plus฀en฀plus฀important฀de฀réviser฀la฀
“฀vulgate฀”฀concernant฀la฀place฀de฀l’artisanat฀en฀Gaule,฀
tiraillée฀entre฀les฀tendances฀parfois฀quasi฀nationalistes฀
de฀l฀“฀exception฀gallo-romaine฀”฀(des฀artisans฀plus฀libres฀
qu’ailleurs,฀ des฀ agglomérations฀ secondaires฀ plus฀
indépendantes…)฀et฀les฀vieux฀fantasmes฀de฀l’autarcie฀
domaniale.฀Je฀le฀fais฀d’autant฀plus฀volontiers฀que฀j’ai฀
certainement฀moi-même฀ trempé฀dans฀ cette฀ sombre฀
conspiration.฀La฀place฀du฀domaine฀et฀de฀l’aristocratie฀
foncière฀en฀la฀matière฀doit฀certainement฀être฀réhabilitée,฀
en฀veillant฀bien฀sûr฀à฀ne฀pas฀verser฀dans฀l’excès฀inverse฀
et฀le฀contre-pied฀systématique.฀C’est฀ce฀à฀quoi฀je฀tente฀
de฀m’employer฀depuis฀quelques฀années฀(FERDIÈRE฀1999฀;฀
2001฀;฀2003).
Il฀faut฀certainement฀faire฀un฀sort฀différent฀aux฀pro-
ductions฀d’amphores,฀domaniales,฀liées฀à฀la฀viticulture฀
et฀à฀l’exportation฀de฀vins,฀dans฀la฀mesure฀où฀il฀s’agit฀
là,฀économiquement,฀d’un฀cas฀très฀distinct,฀la฀fabrica-
tion฀des฀emballages฀de฀produits฀du฀domaine฀pour฀ la฀
vente.฀C’est฀cette฀dernière฀situation฀qui฀est฀notamment฀
concernée฀par฀les฀assez฀récents฀travaux฀de฀V.฀Revilla฀
Calvo฀ (1993฀;฀1995)฀ sur฀ la฀Tarraconaise฀(Espagne),฀que฀
je฀n’avais฀pas฀encore฀eu฀l’occasion฀d’évoquer฀ici.
173.฀ La฀ sépulture฀ privilégiée,฀ les฀ nécropoles฀
rurales฀–฀(cf.฀mes฀notes฀n°฀1987,฀30฀;฀1990,฀57฀;฀1996,฀
100฀;฀1998,฀118฀;฀2000,฀136฀et฀137฀;฀2002,฀151).
La฀question฀de฀la฀sépulture฀privilégiée฀gallo-romaine,฀
généralement฀surtout฀rurale,฀est฀régulièrement฀traitée฀
dans฀ces฀notes.฀Il฀m’est฀ainsi฀possible฀d’indiquer฀par฀
exemple฀les฀plus฀récentes฀publications฀sur฀le฀sujet,฀qu’il฀
s’agisse฀de฀La฀Tène฀ finale฀ou฀de฀ la฀période฀gallo-
romaine.฀Le฀mobilier฀(LTF)฀de฀la฀riche฀sépulture฀à฀char฀
de฀Boé฀ (Lot-et-Garonne)฀ a฀ ainsi,฀ notamment฀ après฀
restauration,฀ et฀ après฀ le฀décès฀de฀ son฀ inventeur,฀ le฀
regretté฀Richard฀Boudet,฀fait฀l’objet฀d’une฀importante฀
monographie฀(SCHÖNFELDER฀2002).
J’ai฀en฀outre฀pensé฀intéressant฀de฀consacrer฀récem-
ment฀une฀petite฀étude฀à฀la฀différence฀culturelle฀fonda-
mentale฀qui฀concerne฀l’expression฀de฀la฀notabilité฀dans฀
la฀mort฀entre฀la฀culture฀indigène฀gauloise฀et฀celle฀gallo-
romaine฀ influencée฀par฀ les฀modèles฀ architecturaux฀
hellénistiques฀et฀romains฀(FERDIÈRE฀2004).฀
Signalons฀au฀passage,฀par฀ailleurs,฀ la฀publication฀
monographique฀de฀la฀nécropole฀gallo-romaine฀du฀Haut-
Empire฀ (rurale฀ou฀d’une฀agglomération฀secondaire฀?)฀
de฀Saint-Patrice฀(Indre-et-Loire)฀(LELONG฀1999).
174.฀ Environnement฀–฀(voir฀mes฀notes฀n°฀1984,฀6฀;฀
1985,฀11฀;฀1993,฀71฀;฀1996,฀84฀;฀2002,฀142).
Dans฀ la฀veine฀de฀nombreux฀autres฀ travaux฀qu’il฀a฀
précédemment฀publiés฀sur฀ l’approche฀paléo-environ-
nementale,฀Philippe฀Leveau฀nous฀offre฀un฀nouveau฀
recueil฀de฀contributions฀(27฀articles),฀autour฀de฀la฀val-
lée฀des฀Baux฀où฀il฀a฀notamment฀auparavant฀étudié฀les฀
moulins฀de฀Barbegal฀ (LEVEAU฀et฀SAQUET฀2000)฀:฀ un฀
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ensemble฀un฀peu฀ touffu฀mais฀ souvent฀ stimulant฀ (cf.฀
mon฀compte฀rendu฀dans฀RACF,฀40,฀2001฀:฀310-311).
La฀Revue฀du฀Nord฀consacre฀par฀ailleurs฀un฀important฀
dossier฀à฀ces฀questions฀autour฀de฀la฀vallée฀de฀la฀Deûle,฀
dans฀le฀Nord฀(Dossier…฀2003).
175.฀ Formes฀de฀l’habitat฀rural฀dans฀l’Antiquité฀
tardive฀–฀(cf.฀mes฀notes฀n°฀1985,฀15฀;฀1988,฀43฀;฀1990,฀
60฀;฀1996,฀101฀;฀1998,฀117฀;฀2002,฀152฀;฀et฀ci-dessus,฀
note฀n°฀165฀:฀BURNS฀et฀EADIE฀2001).
Depuis฀ la฀ thèse฀ fondamentale฀de฀Paul฀Van฀Ossel฀
(1992)฀pour฀le฀Nord฀de฀la฀Gaule,฀on฀a฀pu฀noter฀la฀paru-
tion฀en฀1995฀des฀Actes฀des฀Journées฀organisées฀en฀1993฀
sur฀l’habitat฀rural฀au฀haut฀Moyen฀Âge฀(dont,฀pour฀nous,฀
France฀ et฀ Pays-Bas฀:฀LORREN฀et฀PÉRIN฀1995)฀:฀ c’est฀
maintenant฀la฀publication฀de฀la฀thèse฀d’Édith฀Peytremann฀
(2003)฀qui฀vient฀en฀partie฀compléter฀nos฀connaissances฀
en฀la฀matière฀pour฀le฀Nord฀de฀la฀France฀entre฀les฀IVe฀et฀
XIIe฀s.฀:฀essentiellement฀un฀corpus฀de฀données,฀où฀les฀
considérations฀ synthétiques฀nous฀ laissent฀ sur฀notre฀
faim…
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